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BS. LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSKL WIRD AOS FOLGENDEN KODES ZDBSAIHKBBDZI: SEKTOR + PRODUKT ♦ INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ► ALL + PMI0O + 0 CERALLPMIØØC 
SUCH» SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLOBSKL SEI B E B — O — DB) VHeiTEKTLICHMUNO ODKR Dil KOORDINAT» DBB MICRO. 
SEKTOR 
EIER UfC GEFLUEGELFLEISCH OEV 
GETREIDE CER 






WEIN V IN 
ZUCKER S X 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR ALL 




GEKÜHLTES FLEISCH CGL 
GETREIDE FGS 
LÄMMER AGN 
LEBENDE KALBER B02 
LEBENDE RINDER BOI 
LEBENDE TIERE VIF 
MILCH UND HILCHERZEUGNISSE LAI 
REIS RIZ 
SCHWEINE KL 1 PCI 
SIRUPE UND ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR SSI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
CIF PREISE PMMOl 




VED VALG AF NØGLE,ANVEND FØLGENDE KODER : SEKTOR ♦ PRODUKT + INFORMATION ♦ PERIODE 
FOR EKSENPEL CER ALL PMIøø 
DK. LEX 1 
(JERALLPMIØOC 
NED NøGL» KAN DE GBOÍW INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REEREHCER PAA MTKROFICSEN. 
SEKTOR 
F * R E κBO DVI 
FJERKRIKB OC £G OEV 
KORN CER 
MfLK OG MEJERIPRODUKTER LAI 





VIN V IN 
PRODUKT 
(G OEV 
DELSTYKKER - SVINEKBD POD 
FJERKR« VOL 
HELE SEKTOREN ALL 
HELE SEKTOREN TTT 
KBLET K B CGL 
LAM AGN 
LEVENDE DTR VIF 
LEVENDE KALVE B02 
LEVENDE KVCG BOI 
NILK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
RIS RIZ 
SEKTOREN FGS 
SIRUP DG SUKKERPRODUKTER SSI 
SMAGRISE PCI 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
CIF PRIS PMMOl 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 




EL. LEX 1 
GIÀ ΤΗΝ EPILOG« TOT OROY KLKIDI.HLKPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMBAS + PROION + PLHROFORIES ♦ PERIODOS 
PARADEIGMA CER ALL ΡΜΊ00 CESALLPMI00C 
AÏTOB O OROS-KLÏIDI EPITREPKI ΤΗΝ SQKYFK8H STON PINAKA P B I D X M W W TOY ARLTMOY BKLIDAS THB DHMOBIXYSHB 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΑΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΝ LAI 
ΟΙΝΟΥ VIN 
ΟΡΥΖΑ RIZ 
ΠΡΟΒΕΙΟ KPfAl OVI 
THI ΖΑΧΑΡΗ! SUC 
ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ BOV 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» HUI 
ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ POR 
ΤΟΝ ΑΥΓΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟ« OEV 
TQM IITHPON CER 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CUTS - ΧΟΙΡΟΥ POD 
ΑΡΝΙΑ AGN 
ΑΥΓΑ OEV 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΝ LAI 




ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ALL 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
ΧΟΙΡΙΑΙΑ PCT 
ΧΟΙΡΟΕΙΑΗ ΚΛ 1 PCI 
ΖΑΧΑΡΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ SSI 
ΖΒΑ ZQNTANA VIF 
ΖΟΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ BOI 
ΖΟΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ Β02 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣ40ΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ PRIOO 
ΤΙΜΕΣ C.I.F. ΡΜΜ01 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΜΙΟΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΟΣ C 
ΕΤΗΣΙΟΣ Α 
Bi. LEX 1 
TO COMPOSE THE KET,TAKB FOLLOWING CODES : SECTOR ♦ PRODUCT ♦ INFORMATION ♦ PERIOD 
FOR INSTANCE ALL CERALLPMIOOC 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHK PUBLICATION OF THE REFERENCES OF THE NICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AMI POULTRY OEV 
MILK AND NILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AMD LAMB OVI 






ALL THE SECTOR ALL 
ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS FGS 
CUTS - PIGMEAT POO 
EGGS OEV 
FROZEN MEAT CGL 
LAMBS AGN 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOI 
LIVE ANIMALS VIF 
LIVE CALVES B02 
MILK AND NILK PRODUCTS LAI 
PIGLETS PCT 
PICS CL 1 PCI 
POULTRY VOL 
RICE RIZ 
SYRUPS AND PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR SSI 
INFORMATIONS 
C.I.F.PRICES PNMOl 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PMIOO 
PERIOD 
MARKETING YEAR C 
YEARLY A 
Es.ua ι 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : SECTOR + PRODUCTOS ♦ DATOS ♦ PERIODICIDAD 
POR EJE CER ALL PMIØØ CERALLPMI00C 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZÚCAR SUC 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
CEREALES CER 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS LAI 
VINO VIN 
PRODUCTOS 




CARNE CONGELADA CGL 
CERDO CL. 1 PCI 
CEREALES FGS 
CORDEROS AGN 
CORTES - CARNE DE PORCINO POO 
HUEVOS OEV 
JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZÚCAR SSI 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS LAI 
LECHONES PCT 
TERNEROS VIVOS B02 
TODO EL SECTOR ALL 
TODO EL SECTOR TTT 
DATOS 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN PRIOO 
PRECIO CIF PMMOl 




FR. LEX 1 
COMPOSE« LA CLE DE RECHERCHE,» PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR ♦ PRODUIT + INFORMATION ♦ PERIODICITE 
PAR EXEMPLE 
CLE PERMET DE TRCOV» DAMS L'INDEX LE NOMERÒ DE PAGE DE LA PUBLICATION 0 0 LES COORTXMOECB DE LA MICROFICHE 




LAIT ET PRODUITS LAITIERS 












DECOUPES - VIANDE PORCINE 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
DEUFS 
PORCELETS 
PORCS CL I 
RIZ 
SIROPS ET PRODUITS OU SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 









































IT. LEX 1 
CER ALL PMIØØ 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RI CERCA. FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI ♦ PRODOTTI ♦ INFORMAZIONE ♦ PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO 







LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
OLIO D'OLIVA 
RISO 









LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE 
POLLAME 
RISO 
SCIROPPI E PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO 
SUINETTI 
SUINI CL 1 
TUTTO IL SETTORE 








































NL. LEX 1 
ON DE ZOEKSLEUTEL TE MAK», NEEMT O DB VOLOWDE ODDEB : SEKTOR * PRODDKT ♦ INFORMATIE ♦ PERIODE 
BIJ VOORBEELD CER ALL PNI« CSRALLPMIOOC 
DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BIAMOMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORTJINAT» OP EB MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 
GRANEN CER 










OEELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEHELE SEKTOR TTT 




LEVENDE DIEREN V I F 
LEVENDE KALVEREN B02 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
MELK EN ZUIVELPRODUCTEN LAI 
RIJST RIZ 
SIROOP EN SUIKERPRODUCTEN SSI 
VARKENS KL 1 PCI 
INFORMATIES 
Cl F PRIJZEN PMMOl 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 





COMPOR A CRAVE DE BUSCA,TOMAR OB CODEÓOS 8BOUINTS : SECTOR * PHXJJJUTUB ♦ INFORMAÇÕES ♦ PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO CER + ALL + PMI 00 CERALLPMIØØC 





CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E DA CARNE DC AVES DE CAPOEIRA OEV 






ANIMAIS VIVOS VIF 
ARROZ RIZ 
AVES VOL 
CARNES REFRIGERADAS CDL 
CEREAIS FGS 
CORDEIRO AGN 
CORTES - CARNE DE SUINO POD 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
OVOS OEV 
PORCO CL 1 PCI 
SECTOR ALL 
SECTOR TTT 
XAROPES E PRODUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR SSI 
INFORMAÇÕES 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIOO 
PREÇO CIF PMMOl 












MN / Τ 
ECO/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/8B 
BRBOFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICALE BLE PANIFIABLE 















































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 


























































ECO/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
HÅRD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO OURO BLE DUR 































FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 




























































































































































MN / Τ 
ECO/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
BAGEEGNET RUG BROTROGGEN BREAD-MAKING RYE CENTENO PARA PANIFICACIÓN SEIGLE PANIFIABLE 






























FODERRUG FUTTERROGGEN FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FDURRAGER 































































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 







































































































ECO/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 














































































ECTJ/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BRBFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICASSE BLE PANIFIABLE 

















































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
































































tCO/Ί 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 





















































FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 































































































































































ECUA 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 1993 1994 
BAGEEGNET RUG BROTROGGEN BREAD-MAKING RYE CENTENO PARA PANIFICACIÓN SEIGLE PANIFIABLE 
































FODERRUG FUTTERRXGEN FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 





























































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 












































































































MN / Τ 
ECO/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED DATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 












































































CIF PRIS - KORN 
CEREALS C.I .F.PRICES 
PRIX CAf CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΣΙΤΗΡΟΝ 


















































































CIF PRIS - KORN 
CEREALS C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΣΙΤΗΡΟΝ 




























































1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 







































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 ΙΟ 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 




























































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 Øø 10 
1003 øø 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1009 10 90 
1009 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 80 00 
1008 30 00 
1008 90 IO 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 






























































































MN / Τ 





























































































































































































































MN / Τ 




























































































































































































































CIF PRIS - RIS 
RICE C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
TIME! C . I . F . ΟΡΥΖΗΣ 






83/84 84/85 85/88 88/87 87/88 
































CIF PRIS - RIS 
RICE C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAT RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΟΡΥΖΗΣ 






















1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

















AFGIFTER - RIS OG BRUORIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIE5 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1 0 0 6 1 0 21 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAÏS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 1 0 2 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1 0 0 6 2 0 1 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1 0 0 6 2 0 92 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 3 0 21 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1 0 0 6 30 2 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1 0 0 6 30 6 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1 0 0 6 30 92 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TUKS SAUT ACP ET PTOM 
1 0 0 6 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
































































ABSCHÖPFUNGEN-REIS UNO BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 


















































AFGIFTER - RIS OC BRUDRIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINCEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 21 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SALT ACP ET PTOM 
1006 10 2 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 1 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1008 80 98 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 21 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 38 2 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 6 3 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 98 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 




































































1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCIÓN-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
























































MN / l ø ø KG 




















































CORRIENTE 3 » 
REFINADOS 















































DI SANSA RETTIFICATO 




DI 5ANSA RETTIFICATO 



































































































MN / 1 0 0 KG 























































































































SEMI FINO 3 * 
RAFFINATI 
DI SANSA RETTIFICATO 




DI SANSA RETTIFICATO 






































































































MININUMSIMPORTAFCIFTER - BILAG 
MININUN IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIHAU* - ANNEXE I 
NININUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1309 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 





































HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MIN IMI - ALLEGATO I 











HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 




















ECUAVOL./HL 84/85 85/86 86/87 87/88 
ΕΛΛΑΣ 



























































VINO BLANCO Al 
ESPANA 
ALCAZAR UE SAN JUAN 
ALMENDRA1EJ0 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 




























































BCU/tTOL./HL 84/85 85/86 86/87 87/88 
ESPANA 






























































































































































ECU/XVOL./HL 84/65 65/66 86/87 67/86 
ITALIA 





RA VENNA ί LUGO, FAENZA ) 
TRAPANI (ALCAMO) 
TREVISO 



















































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1708 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 















































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 

































MN / 1 0 0 KG PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 




















































































































MN .".00 KG PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 




















































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 83/84 64/65 86/87 86/87 87/88 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS LONGES 








































































BBV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 








































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 83/64 84/85 86/87 86/87 
BRYSTFLÆSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 








































































SVINESPÍK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 









































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 63/64 64/65 66/87 86/87 67/88 
SKINKER SCHINKEN HANS 3AM0N JAMBONS 























































































HELE KROPPE - SVIN TIERKÖRPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO CARCASSES-PORCS 
















MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS LONGES 








































































BBV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 












































































































MN /KO PAB 
ECU/KG PAB 1964 1965 1966 1987 
BRYSTFLtSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 








































































SVINESPIK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 

























































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 




C E . 
1984 1985 1986 1967 
HAMS JAMÓN JAMBONS 





























































IERKÖRPER - SCHWEINE PIC CARCAS! 


































ECU/PIECE 82/63 83/64 64/85 64/85 
SMÅGRISE FERKEL PIGLETS LECHONES PORCELETS 

























































































































































C E . 
1984 1985 1986 1987 











































































































AFGIFTER - SVINEKBD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0803 11 10 
0803 12 11 
0803 12 19 
0803 19 11 
0803 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 IO 
0803 22 11 
0803 22 19 
0803 29 11 
0803 89 13 
0803 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0809 øø 19 
0809 Øø 30 
0810 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0810 11 39 
0810 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 















































1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 



















































































AFGIFTER - SVINEKBD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 IO 00 
1608 80 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 




















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 


































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 øø 19 
0407 00 30 
0406 11 10 
0408 19 11 
0408 19 19 
0406 91 10 

























8 8 , 6 1 
163,73 
47 ,15 























MN /lOO KG 

























































































































































MN / l ø O KG 




















































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0807 10 31 
0807 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0807 10 59 
0807 10 71 
0807 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 . 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0807 83 19 
0807 23 51 
0807 83 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0807 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 









































































1987 1966 1969 1990 1991 1998 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 



































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0807 39 41 
0807 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0807 39 57 
0807 39 61 
0807 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 



































1986 1987 1966 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 












































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C I . 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0807 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0807 43 21 
0207 43 23 
0207 43 23 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 33 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 61 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 Øø 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 













1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUMGEN-GEFLÜGEL 















































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 















1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 













MN / 1 0 0 KG PAB 




















































































POULETS 83« FRAIS 


































POLLI FRESCHI 8 3 * 





















MN /100 KG PAB 






















































MN / ï o e KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVCG LEBENDE 












C E . 
1984 1965 1966 1987 1966 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 


















































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 1964 1965 1966 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LEVENDE KALVE LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 












C E . 


















































































































MN / 1 0 0 KG 








VAARZEN 5 5 * 
VAARZEN 6 0 « 
KOEIEN 
KOEIEN 50« 
KOEIEN 5 5 * 
JONGRUNDEREN 
STIEREN 5 5 « 
STIEREN 60S 
STIEREN 
STIEREN 5 5 « 




















































































































































































































MN / l ø O KG 




KIER M/KALVETCNOER PRIMA 







































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 












































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 







































































































BOVINOS JÓVENES 1 































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 































































MN /100 KG 
ECU/100 KG 1984 1965 1986 1987 1986 1969 1990 1991 1998 1993 1994 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE O 
VEAUX ROUGES R 




JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 
































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 



































































































































































































































MN / l ø ø KG 
























































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 

























































































MN / 1 0 0 KG 



















































































































































































































m /loe KC 













STEERS L (H) 
































































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKØD ABSCMDPFUNCEN-CEKÜHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONCELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0202 10 00 
PAYS TIERS SAUF ACP BT PTOM 
0202 20 10 
PAÏS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 30 
PAÏS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 50 
PAYS TIERS SAUF ACP ΕΓ PTOM 
0202 80 90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 30 10 
PAYS TIERS SAUF ACP ΒΓ PTOM 
0202 30 50 
PAYS TIERS SAUF ACP EI PTOM 
0202 30 90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0206 29 91 









































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - LEVEICE KVtG ABSCHfiPFUNCEN-LEBEICE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANT5 PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΖΒΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
CE. 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIH?S SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 10 90 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 80 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 80 39 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 20 51 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 80 59 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 80 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 



























































































1964 1965 1986 1967 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - LEVENDE KMC ABSCHÜPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIHALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVENENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0810 20 90 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 

































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
NILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUCTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CE. 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 








































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
NILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUXVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 











































































MN , '100 KG PAB 















C E . 
REGION I 
REGION I I I 
UNITED KINGDOM 
REGION V I I 
83/64 84/85 65/66 86/87 87/86 88/69 
LAMBS CORDEROS 






































































































































































MN / 1 0 0 KG PAB 















C E . 
REGION I 
REGION I I I 
UNITED KINGDOM 
REGION VII 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LAMBS CORDEROS 
















































































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 1993 1994 
AFGIFTER - KBLET FAREKOD ABSCHOPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIAMOE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0804 50 51 
0204 30 33 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 






































AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCIOH-DVINOS VIVOS 
PRELEVENENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI -OVINI V I V I 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN OIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΙΟΕΙΔΗ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 81 00 
0204 88 10 
0204 22 30 
0204 22 30 
0804 82 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
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